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BAS-TR (20 cm x 40 cm)を2枚つないで患者背中に敷き肝動脈造影例での測







肝細胞がん(hepatocellular carcinoma, HCC)患者-のTAE (肝動脈塞栓術､
transcatheter arterial embolization)及び経皮的冠動脈形成術
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